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AÑO X I . Larache^ Martes 10 de Mar/-, de 1931. Nüm. 20G2 PSPHNSOB DB LOS INTWHSÍ8 O I ISFAJftA KN MARRD JGOS 
iill ÜRBfllilZflGIOH DE üñfiflGflf Y SÜS Carta abierta 
PE1Í0S EDIfIGIOS 
PARA EL ELEMENTO MASCU 
LINO 
DE SOCIEDAD 
Goníereneias en la 
Capilla del Hospital 
plitar 
ciada coa ajntícípacíóxi. 
Larache 9 de marzo de 1931 
SP. Director de DIARIO MA 
Esperábamos que desapare Muestra gram. Plaza de España Rí l0QUl . 
cíese la valla que cubría 3Í Los nuevos Grupos Escolare-} Larache. 
frente al moderno y elegan.- todos de atrayente aspecto, mo Estimado amigo: Can fecha 
te edificio coinstruído e-a los d rn^s con amplía v,eintílacíó»a 8 del actual ínoerta su fetéfre 
frates de nu&stra avenida Reí como hoy exigen la moderna sanie publicación u^ suelt-o tí El euSAhim* capeUáa de la Nja.yor 1^ Gírcuuíferipcíóm 
•̂ a Victoria y plaza de España pedagogía, víeni^n a etnríque- tulado "Las empresas de auto Capilla del Hospital GeínUal , ha desistido de su viaje por el 
del que son propietarios las co cer la gran labor realizada por móvilns y los viajeros" dolnde D Lucio 'fió-ado nos comuni temporal r e i s t e de estos ú l 
. n o c í ^ industr íales don Jo^é Tel señor Larrucea en Larache hace usted refereincía de ca que pasado m W a a día 12 timos dias v a ú a eai el día de 
Gargallo y don Tomás Núñ'ez de^de que llegó a nuestra cm uno de los coches de la empre ,mpezar<á (̂ n la citada Capilla aver que no ofrecía seguridad 
para dedicar muestra editorial dad. sa "La Españo la" que sufrió una breve serie de coafemicías aigu,na. 
Gretemos que *í Larrphe de u,ria P ^ u e ñ a avería, cualndo >¿ para el elemetnto masculino a E l ilustre/ conde de Jorda 
be a tan distinguido arquitecto d^g1» ha'cia Táinger, relacio- ¡as que quednn invitadas por m aplaza su vía |e a esta zo^a 
la transformación que va su- nando dicho caso co^ la coin medio de ^nuestras columbas para otra fecha, que será anun 
friendo m urbanismo con «u? ciddneía de pasar un coche de cuantos varonas dis-e&nl la^ -
modernas edificaciones de ver la G T M sjVi prestarla ayuda tír 
dad^ro .estilo coló-nial y de debida. Laa conferencias durarán 
adaptación para el país úní En efecto5 e l conductor de hasta el día 18 y l a de pasado 
cas que t i m e de e t̂a factura Ia c T M recibíó las íaftruc mañana jueves empegará a las 
el protecorado e-spañol justo CÍ0Iies debidas auites de s» sa 5 de la tarde. 
es que los larachenses, los que Iída de, LaI>ache» Para recoger A I culto capellán dm Lucio 
un dia y otro hemos visto lo a l0s viajeros del coche averia Rosado egradecemos la invita 
realizado ennuestra ciudad des áo' A su Pas0 P0r eI cruce de cí6n <5ue m* ha einvíado para 
su ocupación y hoy vemos Tzelata5 lu^ar dotnde sufrió la asistir a las conferencias que 
su transformación en Jas nue íive'ría eI coche de "La Espa se celebrarán en la capilla del 
vas construcciones, rindamos ,ñoIa" ' ^ v ' ^ í \ á o ^ ^ t o r Hospital Gcintral. 
un sencillo homenaje de sím- ol>^ervó ^ eI c0che ^ cueá " 
patia a quien como el Sr. 1^ tíón venía ^ dirección a La 
rrucea labora por el engrande rache' 'no P^ocupándose por 
cimiento de nuevstra población J0 tanto aquel fuese el ve 
desde su prímre centro social hícul0 qi16 'riecesítaba ^ A l m a ^ q u e Guía " E l GuJtíva-
- e l Gasino Español—hasta e-n ^ contí)n,iia.nc^ su dor Moderam, 1931. Precio 
marcha eni la creeincia que el 1'50 ptas. 
averiado estaría lejos Gomo Ios ainteríores el "Af 
Se suspende la visî  
ta del Alto Comisario p r ó x i n i a boda] 
El próximo dia Í4 tendrá l u 
El Excmo. Sr. Alto Gomísa gar e,a, Ia capí{aI m protecto 
no que tr.iía anunciada *u vi rado eI e,nlace matrím(>lliaI dQ 
sita a la zona de Larache para Ia bel l í , íma s.ñoríta Ro-:aura 
ayer lunes y cuyo programa Laclausitra 
•nos fué remitido por ej Estado 
a la urbanización de Larache. 
No sabemos por qué en las 
illas esferas de (nuestro gobier 
no no han de tener acogida Xas 
peticiones de -esta ciudad del 
Protectorado ^ s p a ñ o l qu^ en1 
cuainto a colonización y a l a 
explotación de grandes índus 
trias como igualmente a urba 
•nízación está dando Xa pauta 
de como se debe dé llevar a 
abo la colonización en Ma-
rruecos. 
En coloínízación tenemos á Xa 
poderosa Compañía Agrícola 
del Lucus, a los colonos de la 
Guedíra y de las huertas de La 
rache, a los de T.Zelata y otros 
tantos de la región. 
E|n industrias también va-
mog en la vanguardia de Ia« 
hija del dístviguí 
do íng'eníero don Arturo, con 
el distinguido teniente de A r t i 
Hería don Alfonso de Torrejón 
hijo del director de Coloniza 
cíón. 
De ?uis numierosas amista* 
des, losj novios están re<cibien 
do muchos y valiosos regalos. 
DESDE FEZ 
EN LA UNION ESPAÑOLA 
Del Campeonato de 
Dominó 
Un aecidente en la 
earretera de Taza 
Fez.—Un car conducido por 
un, indígena, ha capotado en 
la pista de Ain, Sbit a 27 kíló 
metros da esta capital a cau 
Ba de- las torrenciales lluvias 
B i b l i o g r a f í a 
pobBacionios (leí Profe-ctorado. 
Sobre urbanismo hoy vamos a actos ÍSi&^\ d-e. dar coc i^ 
El pasado domingo dió pr 
cípío este campeonato de domí que han caido. 
nó que ha sido acogido coa T a m b i é n ha capotado ^sta 
gran ¡entusiasmo por los mime tarde un segundo coche condu 
rosos socios qjua integran esta cído por un. colono, quei resul 
floreciente sociedad. tó con graves heridas. 
E l amplio salón recreo s-e Fué cotnducido inmediata -
hallaba totalmeaite ocupado ha ^ m l e al Hospital, siendo calí 
ciéndosa vivos comentarios du íicado «u e.stado de des-eispPra 
nombre a l a ciudad del Lucüs. 
DIARIO MARROQQUI pro- aun. me^aque Guía" que viene edí 
El cas0 de.sde luego es bas tando " E l Cultivador Moder- dafi' 9aIíelndo R e d o r a s las 
•oxpomer nuestra anterior ajñr 
mación. 
La avenida Reina Victoria, ponía esta idea que espera sea tmt,e IftmejltabI ^ esper0 ,r 
vía moderna, espaciosa, l impia acogida por otros eI.eme.ntos ^ de teiaeP ustod pre,,ixte p y e,cogíd,a 
cpn su calzada para vehículos que Xa Encauzarán hasta llevar a Ias puertas d^ ^ pobIacíó<n ^ > t c g aa i-iorma 
peatones y para jardines, ha la a l a práct ica a cuya gestión y .eI vehícuIo ^ b á o en di Más de 500 trabado. ítna 
Venido a terminar ^ embelle ^ ™ t0 p e í d a a Xa misma, no hay traa Ias ^ t a s m ^ u a l e l l léi 
cimento con ese soberbio edi- a0 entusiasmo. iug&r a ^ p a r ^ a m ^ í m e , . . ^ . . 1~ 
T ~ J f , V « cadas a dar consejos sobre los que a l conductor de Xa C T M . , . , / - . {, I f^-nuílos qit-e r̂ n 'su profajsíón 
rante el curso de Xas partidas 
que sumarqn hasta 14 las juga 
ílcío, abierto a Xa ooatempla 
cíóa del público el pasado do 
mVigo. 
Su c<ínstruccí#n •orígí^Iifeí 
ma. De depurado estilo coío-
•níal coa grande sopórtalos * ¡ \ 
los que eI público puede gua 
recersie del alsfixtemle calor del 
Verano y de las persistentes: Uu 
Vias do l a ^vernada, las dos 
llníc^s y proloagadais 'esfeacío 
ÍÍDS del año que Ue^a estos 
pabes africanos. 
Es u n acierto indiscutible 
del dístiiaguido arquitecto don 
no se le hizo señales por parte ;e preKeíntnn ai agricultor: re 
AWrm m ANÜKCIUIU» CONSin ^ imáUt pue. en. Xa carretera f ^ ñ ^ o U I a b b r e Í siem 
rm LAS FUSTAS TABICAS 
La funeión que orga-
niza el Gasino de Gla« 
ses 
<m $ eacoiat,)iba vto&to vía ^ pimm&m, t r a t a m í m -
jero m espera de esa ayuda to, ani(criptogámícos} árbni)S 
hi^i-tp^, jto^Bfefe, boíqu:^ vi A.(l!'más) los conducloro^ de 
Xa 0 T M .obre todos los que ^ h o á ^ Qli gaáiader{a 
efeolufin el trayecto Casahla,̂ ! ^ gaUfnPr0s> ab<cw c0 Ruiz. 
•> Tánger, son de una correo ,na v ~ .D. ^ a ^ a J * * * Bnn 
siguíemtes pareja^ 
Señores Epimaco F e n n á ^ e z 
Enrique Bendito. 
Pedro Plata, Rafael Golo -
mer. 
Daniel PuertOj José Rubia-
es. 
Francisco Ruiz, Juaa Aríaf?. 
Victoriano Oñat»1, Antonio 
Moui'e 
Manuel Arenas} Rafael Mo 
rales. 
Diego Cósp^dekS, Mmuel 
do. 
En el coche del citado co 
lono iba un siéñor apellidaido 
Gimone.z que fué lanzado a 
gran distancia y que resultó í le 
. TEATRO ESPAÑA 
ique Blanch, Bernardo *Q 
El debut de hoy 
Hoy hará sy presentación, 
in.ue^tro teatro la notable agru 
pación. var£étia«e«cft "Espectá-
culos Lara" que han alcanza 
do grâ a éxito en las oiudíad^s 
del Protectorado que han &otu& 
Bueno. 
Ang^X Mopeao, Alberto Aba 
día. 
Antonio Barranco, David Le 
Híjn comeaizado los ensayos que unas se haccla a las otras 
José Larrucea qu» viene dando para la función exraordinaria | p Ías distintas lí.neas de sus 
fe nuestra ciudad una prodigio que a beneficio de eMa Socio re^c t ivo? sorvícíos. 
m t ransformación en su urba dad Pe ee lebrará en el Teatro Mucho ^ p a d e c e r é señor 
nísmo a l ir dotándola de edtfl E fia m fecha próxíma. f a c t o r l a Ensere oa de Xas 
t{ns apropiados para 'el país co F « L ^ u m o r e s I^eas aclaratoria^ al 
V"3 J / . . n. Notables afleionados» v be I^T*^ miViTíofifl̂  nT Aínvío 
mo áon esc soberbio y magm J suelto puoucaao en el diario 
fico de Xos señores Gargallo y Has damas cuyos nombres daro d . m d í ^ n dirección, reíte-
Núaez que estó siendo elogia mas a conocer en breve for rendóle al mismo tiempo el ga goO.OOO galü-nas y'a Xa que 
d i s ímopor cuantos le admiran man el elemco de esta agrupa testimonio de mí considera - ?e caIcuIa m Cosie áe diez y 
y los construidos y a pimto de que cqn gran entusiasmo má* distiaguida. 
terminarse ^a Xa calle dê  Prt a g í s i ^ díar íamonte a I6s ensa 
JACOB S. LEVY 
mo de Ribera, calle quie una _ 
v^z teaga lodasí «u-s ootnstmo 
ciña mraX, etc., redactados pf>r 
cióla a toda prmba, sin que ^ ^ ^ ^ m¿ competen-
tampoco p f da alcanzar a di ^ ^ estas mater{a COffi0 
cha compañía, Ias d i f e r i d a s ^ GaiSpar BaI,eríoIa) d(>11, Sal 
que e^ntre, otras empresas exís vador Ga,stelló) áon Ram6ñ j 
ten, debido a Xa competencia 0pespo? don RafaeI Mü áo,A vy. 
Jua»n Rof y Godina, do»n Vale Luís G 6 m ^ j0Se BIajnC0' 
río Serpa v Boldú, don Tomás Sucesivamente íremos dan 
J Trigo v otros do ft conPofer eI resultado de es 
' Compi lan tan úti l como ín & t o P ^ de áomin6 h**i* 
d i s ^ ^ I e consultor íntere - Jar elegida la pareja campeón. 
?aiatejs estudios. Se refiere uno 
a la Granja Avícola más i m -
portante del mnindo que alber 
DESDE RABAT 
siete milloa» s de pesetas 
Es un trabajo escrito por doñ 
fíuevo puesto 
en Foiim-Zquid 
EX trío Lata ejecuta los m 
meros! m á s in,t'eaí(<!san.teW d-í. 
programa que t íeae otros de 
gran vístialidad y que han de 
ŝ r muy aplaudidos por nue* 
ro público. 
Esta noiche aue&tro primer 
coliseo s'e verá con.curridisímo 
de público para admirar a 
tp moderno espectáculo de vs 
ríetés. 
y * ' i - M * ¿ i t5 •ii í i tót©íi ' :»U*-
f:a útiima novedad 
en cochfz Renault 
eíones íeva^tedas, mo va « 
m similar ©a el Non* da Afrt 
ta. 
La origínalisimst alquería 
qvié ^stá a punto de lemtaar 
«íelcmOc{do COatrati-sk ^eñor 
Ros^ell, cón tiáa rapidez pro 
pía de su seriedad y erédíio é$ l 
también proyecto del s^ñor t^n | 
bracea, obra esta que tampoco 
'Wenet similar ea el Protectora 
y (fue vi^ne a completar ! 
Aguate do la G T M m Lapacho HauX Mír qitíeln visitó esta ex 
plotaciúa m Escocía y <lue pór 
de ftrte 
HvdaJteínaÚUioHa 
Rabát,—Eí gwnleral Huré 
K am^o/or íg ina t y'sugestivo comandante de Iaregió.n de Ma 
El Üireetor de Goío-
nlzaeión 
El PRIMACUATRO es d co-
che ideal. Económico. Cómodo^ 
Barato. 
Se adquiere con grandes fací*» constituye'ma íjempío práctico Pr&WQli, s'e hea trasladado 
de lo alie cabe hacer con pro ^e;r Fn suviô . a Pnom 5?quid lidsdes de pago y está al t l tan-
vecho m avicultura, siguíen- para xeaaiinar las condiciona Adelas fortunáis más fciodes» 
do las mi? modernas oriontacío de ia instalación de un ajievo ^ 
íK's» ^ U í ^ » j i T t i * i Lo§ aéentcs señores Ortega 
Fue saludado al (atemzarj u f ^ v i 
iMg*g^gBw¡g^piégg^jítíi^jgsBgsA por uaos do? mi l partidarios Hermanos» conceden IOS plazos 
Se Vpnde un coche marca de Uíad Yahia y Gíaua. ^ Vd. nseesitéj y están a su 
D.espuési regresó a María - disposición para hacerle una 
Anoche llogó a aueétra cíu 
dad el director de Colonización 
ilmo. Sr. don Angel Torrejón R e n a u í t 7 o ^ a l i ^ , eonduc 
que fué saludado por sus dís interior, cMco plazag quech satisfechisimo de íft vi prueba, sin compromiso alguno 
tínguídas amí?tadeis, sí "̂ tieVo. ilaZón Marina 9» sita reaíízadav ei cliente* 
e imoMSOs de co 
X a JCegiótj 
GOfíGÜRSO DE PREMDftS 
Guerpf 8.000 .cm ju l io y|8.000 m agos N^ce^ítan/tlo este 
adquirir Ias predas que al fl to—Guiros 2 . 0 0 | a principios, 
y dial -se del-alla-u, -abre concurso d • jir-iio, ¿i.000 en Julio 
para que los cojistruciores 3.000 en agosto. Capotes 
que lo de.s,eein puedan presea 2.000 a: principios de junio 
tar sus ofertas, modelos y pro .4.000 e-a agosto y 4.000.••.a oc 
po.sícío>ae-s, hasta'el día 15 de'-tubi-e—Plato- i.oOu a" Míncí 
A b r i l próximo, al seño, coman píos de junio, 1.000 j u l í o ^ i . . ^ o ó o ^ ^ caballeria 
PRENDAS QUE SE CITAN 
48 alpargat-as. 
6.000 zapatos. 
5.000 .pu»!italou es 
í¿5.000 camisas 






4.000 cepillos de dientes 
3.000 correajes de fusileros 
100 lebrillos de cíen plazas 
50 caldereta?. ^ ¿ 
100-cazos . 
25 ollas de 100 pEazffs 
25 ollas d'j 50 plazas- ' 
50 sartenes 
50 correajes de tambor 
$.000 bolsas de correajes I 
100 collares de cuadra I 
Ceuta 7 de marzo de 1931 
[ UNA 6 R Á N MARCA 
í PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS 
RA ALIMENTACION 
PA 
damte Mayor de la Legión, *n y 1.000 eín agosto.—Cepillos f 
Ceuta, d'-Líendo los concursa.n de diejilís 1.000 a principios 
tes compromelerse .en sus oíer de junio, 1.500 en ju l io y 
tas a cumplir estrictame-ite l .5u0 e-i agosto. Correajes A 
las coildícióncs sígui.eates: de fusileros 1.000 a principios! 
| p r t í é r a . L^s materiiales de junio, 1.000 en ju l io 'y1 
que se "mple-cya ê  la construc 1.000 m agosto.—Correajes^ 
ció-n ha,n ,de ser de producción de caballería 50 a principios í 
nacional y no traerán los mo de junío y 50 ^ j u l i o . — C u | 
délos sellos ni marca alguna; bíertos 1.000 a principios de* 
estampada, debiendo unirse aj junio y 1.000 en julio.—Pae 
cada uno de ellos una etique 
•25 paelleras .d^ 
Se vende una motocicleta 
100 plazas' semínueve marca B. G, A. Ra 
25 paeljej* 




zón: Enrique Díaz Marina 6 
ta co¿ida con hilo o cuerda so 
lamente 
Segunda. A l a carta oler 
. ta acompañará cada construc 
tur el úlUmo Recibo compro 
Lante de haber satisfecho la 
contribución como matr ícula-
do precisamente en la clase 
de artículos que concursa. 
Tercera.—Todos los construc 
tores en el momento de presen 
tar los modelos deberán depo 
•sitar en la Caja del Cuerpo el 
cinco por ciento de valor to 
ta i de la construcción, toma-i 
do como base eL mayor precio 
•de las prendas; ,e,s decir que 
'Sí presenta modelos de varias 
el depósito indicado correspoa 
de al mayor precio de cada cía 
ê de prendas, cuya cantidad 
será entregada a los concur 
cantes al retirar sus modelos 
&¿9o de no haberle sido asigna 
da la adjudicación de ellas. 
Este cinco por ciento será en 
tr'egadjD en la Caja precísame^ 
te en metál ico, por los cons-
tructores que residan en la 
plaza, y en cuanto a los restan 
tes, que tengan «u residencia 
fu ra de Ceuta, pueden entre 
garIo en igual forma o por me 
díación de un Banco. 
Cuarta. Con el fin. do. qu3 
la Junta Ecomómíma al hacer 
Ü adjudicación, pueda obrar 
con !a mayor equidad, ^0 po 
d rá exceder de cinco el núme 
ro de modelos que puede pre 
s én i a r un solo constructor e1̂  
Cáaa cíase de prendas, qüo d'e 
:'án ser construidas co-n arre 
io a talla determinada para 
u comprobació'n, llevándola 
-lampada ein el modelo 
lleras de cien plazas 25 en j u 
^ío y en el mismo plazo el res 
to de los utenslíos de cocina— 
Correajes de tambor 50. a pi in 
cipios de junio.—Bolsas de co 
rreajes 1,-000 a principios d̂ -
ju^ío y 1.000 en julio.—Colla 
res de cuadra Ios 100 en junio 
Séptima. Loá concursantes 
que resultan favorecidos ten 
drán ein cuenta que las ^ntre 
gas serán exactameinte iguales 
a los modeloá que l a Junta 
Económica elija. 
Octava. que resulte.n 
favorecidos depositarán mi 
tálíco precísamenl e en la Cajú 
C o m p a W g T r a s m e d i t e t r a n e a 
LINEA BARCELONA. AFRICA CANARIAS 
Salidas dé : 
Barcelona los juéves 12 y 26 brero. 
Dé Arrécífé él marlés 24 fe 
dé fébrero. 
| Dé Tarragona" los víémes 13 
y 27 dé Fébréro. 
Dé Valéncía los sábados 14 
y 28 Fébrero". 
Dé Alicante Ios lunés 2 y 
_) 16 Fébrero y 2 Marzo. 
Dé Cartagéna los mar tés 3 
Dé Las Palmas los juévés 12 
y 26 Fébrero y 12 marzo. 
Dé Ténérife los vlérnég 13 y 
27 Fébrero y 13 Marzo. 
Dé Santa Cruz dé la Palma 
I03 sábados 14 Fébrero y 14 de 
Marzo. 
Dé Cádiz para Barcélona los 
4 Iuné,3 2 Fébréro y 2 Marzo y 
m 5 
•3 
S o n l a s m e j o r a s m u n w 
La léche coudé'isada ESBENSEN es fabrldada con lóche 
procédénté dé vacas sanas dé Dinamarca; alimóntadas con 
tos ricog Qa-stos de aquel país, 
Es récomendada para niños yénférmos. 
Désconñé dé las muchas IMITACIONES qué sé han in 
dio dé ésle .articulo y éxíjasíémpré én la lata él aombr<-
dé PÍ F. ESBENSEN. 
• ífepresenta.nte en La^fache: Antonio Lópéz Escalant. 
y 17 Fébréro y 3 Marzo. 
Dé Alméría los miércoléc 
t 18 Fébrero y 4 Marzo. ' los mar t é s 17 Febrero y 17 mar 
Dé Málaga los juévés 5 y z0-
10 Fébrero y 5 Marzo. 
Dé Géuta los viérnés 6 y 20 
Fébrero y 6 Marz.o Admitíéndo carga para Tán 
I Cocod 
haya sido dado de alta en el 
a lmacén, para lo cuál y con el 
fia. de que pii dan enviar las 
Quieta. Los precios se en]facturas para su previo pago, 
lendcrán libres de todo gasto-se comunicará por eL Cuerpo^ 
en el a lmacén del Cuerpo en ' a oada conítrucíor la confor, 
Ceuta, y serán, mantenidos has ] mídad o reparos dp la5 pre.n\ 
ta la total entrega de la oons'da5 recíBídaS. i 
i 1 acción adjudicada, cuídaindo D^ ín*a . ;Lo,s ccr.ícursante,s 
al enviar las facturas aVreí'aVquc resnít-ín . í'avorecMo5 abo 
'-•grar e^ías con. el timbre mó narán a prorrateo la cantidad 
v i l correispnodíente y Idescon que Ies corresponda por i^er 
tar en todas ellas | | 1'30 por cíón de anuncios.^ 
IQO» y UndéOií^a. Todos los co'nj 
Sr-xta. Las entregas U cúrsenles harán constar en sus j 
. e l -duarán %\ Ios plazos siguíes propo7ícíqn^ la eÍFCU-nsta-neía 
les; Alpargatas, 12.000 a pr in de estar comprendidos m la 
cípíos de Junio; 18.000 fecí agos Rt 0. de M de agosto de 1924 
ío y 18.000 en octubre.—Za (D. O. núm. 179) no admíUéñ 
patos, 1.500 a principios de dese n'concurso a Í03 qüe con 
junio, 2.000 en agosto y 2.500 arreglo a la misma .no sé ha 
en octubre—Pantalones 1.000 lien en íituacíÓA legal 
a prí-cipíos de junio, 2.000 en Décima isegimda. I403 mo 
julio y 2.000 en agosto.—Qa délos t-o aceptados ?erán retira 
mjs í^ 6.000 ia príncipílos de dls em el plazo de un m-3s, 
junio, 9.000 en agosto y 10.000 contando desde la fecha en 
en octubre. — Calzoncillos que se Ies emunique tal extre 
.0.000 a principios de junio, m o y serán recogidos por sus 
9.000 en agostó y 10.000 en dueño?, representante? o Agen 
octubre.—Toallas 2.000 a pr{£ pial', "'o respondí «ndo este Cuer 
cipios de junio, 4.000 en j u l i o po de ' lo que una vez transen 
y 4.000 en agosto—Calcetines rn'do dicho plazo no hubieran 
6,000 a principios de ju^ío , • sído retirados. \ 
de este Cuerpo en el plazo de 
veinte días contado, desde l a l Dé Cádiz los domingos 8 y gér y Larache, con trasbordo én 
IVcha e|n qüfé se Ies comuri i j22 Fébréro y 8 Marzo. Céuta. 
que la adjudicación, una can [ A .̂x Í ^ T « i . m-. A TVT/-.TO/-I/̂  T T ^YITO . T T i . . . A g é n c í a én Larache: FRANCISCO LLOPIS 
tldad igual a l diez por ciento 
del importe total de los que 
so Ies adjudica, como garantía 
del cumplimiento de cua^tasf 
condiciones figuran en el prel 
¿ente co^curso^ quedando este^ 
depósito sujeto a las obligado 
nes que previene la regla 28 
del Reglamento de contratacío 
nog para el ramo de Guerra, 
nprobado por R. O. C. de 6 de 
agosto de 1909 (C. L. húmero 
157). Para el cómputo del de 
pósito índ'cado en el párrafo 
ai!,l n'or, se t endrá m cuenta 
la suma entregada al presen 
tar lo's modelos y a que se re 
n r,. ia condición t é m ^ i mmm m m mam m &mm 
• • ' E) pago será a l l ^ m um. * i» m^m^ «c& mzsame mnits m » 
conUdo y se ha rá en, los d i e z i ^ l ^ ^iéatildfei fe&feitaeoa?9 y fuartpgi ¿4 bafio,. Qomldâ  a fe tartt 
lírímír-os días do cada toes d<! : &** Uk̂ m ? sabíffion. %$ |i?T«a scsajfío», 
iodo lo servido durante el antof ' ' " ^ - di 
ríor y que por ser igual mod I O | 
Ix^clflBte l e m e í t 4c Oomedora la carta. 
Bebidaa de ezceleatea y acreditada! 'mlr^ai.-tapás yaria das, 
F R E N T E A L T E A T R O ESPAÑA.—LARACHB 
^MonopoSio da Tabacos del Nort 
1 Africa 
fisner Partegése, GorapetidOrii. viaaK'^A" 
| iea^ra Superior, cusrieróD 
^Icr út na día, giiarlsróa 
VietcrU Búhenla medio euarteívia 
jLa Bífeña, mtálQ iuarteróa 
B«g£iii«c j>taeM3o} eaĵ UUa fO f ^ ? m 
polocilíee. ia 16. iú: . 




ít-miZi I !» 
i í ü 
Gran Empresa l ^ i i t o r t i e 
u L a V a l e ñ e i 
ra 
AulomOxüei df (ran lujo, gran raí ides { >̂a but*«ii títOASSít*^ ¿4 
impresa ffiál antigua, gon materiil moderno ftfifOfiüdfi a IM m m t r 
raa QUi gacorran j s§rtoua| «xper. mentado,, 
^RVIGÍO DiAjm MÍÉMI m u m w m ^ m , -usm* H A XAÉA 
Témx&i MC^fe, 1 á í ígáSAl , 
£yE4£[Q gáXíPA » ¡ m i l i ési ü & sMtU 19.^ m tmimvtíto 
ton ü Bmfissas " L i SUAifiift'. 
mSXA A SSSQAfi. $ » h i * í-h Ü'^B tó'l^ ü'ftí, JAáiu 11 
i * 
GEUTA TSTUAÍj XAÜJKii TUM I 11 
1% i i m j i i , 
yjs'fDAS TAmmsu >̂ Í«1 IÍ'SIÍ, iS'it» 
:XETÜAN'BiiAii, hkMM fiSi 1. ü . 
X m o m ASC1LA L A M C g l ALG^ZAaj fs i r H , 
gCANQJBft ATOAIS eifilAji i ilg ^fi*? 
ZAVM .T»TDM GlüTAji l i , ^ l l8 
XAÜEK TAHQI&a ABGXLA. LAEAUilSü U 
JBAB TAZA TSTÜAIí WJ'ÜÁ: ia'Sf 
lfss* %imm M m A ^ T a n m s m MOS ms ^ 
LABAGÍIB ASOILA ^AKGSl TSMAX OSOTA: !f i r i t . 
LAP.AQHS ABGILA.l'GAIA T3TUAN C^ü^A': i'i<r l t 
LA&AGMJ3 XAÜ3K BAB TAZA i'S g 
LA1AGHB ALOAZA^l ü. i®, i i ' 0. i§. i$t ^«'ft 
ALCAZAS Í4AllA0M®t «'«5, «'8*, , 0> 13^0 
«SSAÍAi fóllA^i AEGILA TAI OS?.; r ' 
M S?aü «ajo eutaa^ iaám&ial^é Wfhü&nto 
LMSfAmoik «arrí osados en ios Mata^p ümo^f ^ 
Amárlea ? ga ^ i f . !te[|e|os ^omblaaeiéa ©on 1̂  llfeftdfe j, ¿ i S é 
di lot bargog, rágiég M í^dif I feviíia, para g a d r ^ I I? 
riatIp&la» linfíjB #3 aiaipmdv?^ Aa<5alaf% 
itolidag di Alfieirai para Qádifi | las ¿4'*®, 
Salidas di GádiE jara Alssairafc h r.¡a| T , ^ 
Salidas de Algieiraa ^ara Jeris a Bivllla a lai ÍWM 5? I f lN^ 
iiUida jgi BivlUa fara ¿¿rfi, ^©eiraí i ][a| «'ff | S'IO. 
* m CREDITO S. i 
MADRID 
iCu lüíHoti^ do pastas 
Degombolsadas: 46,683.750 pe^ta^ 
J 54.960.3^9 
QAJÁ DS AHORROS 
!ni9fes63 4 % anu&í 
Disposiciones shi previo feVisó 
CUENTAS GOREÍENTES 
a la vista 
en pesetas y francos 
ínter*e©s 3 % anual 
Avenida Reina Victoria Larach^ 
Horas de Caja de 9 * I g 
El sepelio de ayer 
Bn la tarde do ayer tuvo l u 
gar el t r M ^ acto de canducír 
a su' ú l t ima morada, el cadá 
ver de la respetable s-eñóra do 
ña Carmen L ó p % madre de 
mustros estímados amigos, don 
Máximo y don. Guzmán A l l ' r. 
A I sepelio asistió un nume 
rosísimo acompañamiento en 
oí que figuraban. todos lô s je 
íes y oficialf * de Artillería, el 
personal obrer ode Artillería , 
mucho5 sociosi de la U'níón Es 
parlóla, Gasmo de GIa=;es, co-
merciantes, industríaL s y amí 
gos) de los hermanos Aller. , 
Ra la pr^sideincia del duelo 
ncuraban Jpa hijos de l a ftna 
da, a los que acompañaban, al 
.r;<"'S íiatimos. 
]>G-scanis)e e^ paz la finada y 
gtis desconsolados hijos y de 
más familia, reciban el testí-
mQnio d^ <nuestro más soplido 
pésame. 
CONFITERIA 
"tí Dulee illíanza" 
de MANUEL TRANGHEZ 
JIMENEZ 
RZeap^rtura de despacho al pú 
blíco en la calle Gu^ dira junto 
Gasa Balaguer. 
Se confeccionan toda clase de 
encargos cô - la pu»'itualídad y 
bu n gusto que tiene acredita 
do este establecimiento 
ASOCIACION HISPANO HE 
BREA' N o t i c i e r o l o c a l U L T ü v í A H O R A 
Concurso de Ambigú 
Con motív;o de la amplia-
ción del domicilio social coa 
el que en la actualidad ocupa 
la ' cáSa "Goya" ¿e saca a con 
curso el abastecimiento del 
ambigú co-n arreglo a l pliego 
de condiciones que se encuen 
Ira en Secretar ía . 
Las proposiciones podrá-"» 
presentarse ha^ta el día 15 a 
las 21 . 





ANtíEL GARCIA DE CASTRO 
En ^1 S(Orteo b- néfico celebra 
do ayer ch ?I Hospital de la 
Cruz Roja correspondió el pre 
mío al .númreo 111. 
D r . J . M a n u e l O r t e g a 
Especialista en énférm^da 
des de los ojos. Oculista de 
los Hospítalés Mili tar y de la 
Cruz Roja Diplomado dél Ins 
t í tulo Oftálmico Nacional dé 
Madrid y dé I 'Hotél Díéu de 
Par ís . , 
Consulta dé 4 a 6 
Segunda travesía dé la Guédí 
ra a la derecha 
LLegó de Tetuáin el ílustra 
do ^apítájn. de Testado Maytor 
dotn Emilio Pardo, distinguido 
amigo ^uoátro. 
Salió a la calle restablecido 
de l a enfermedad que le retu 
vo PÍQ cama varios día^ el dis 
t ínguido capitán de» Intet,id'^'-
cía dQn Ramón. González No^é 
* * * 
Mejora ^'í su grave dolencia 
la distinguida ?spo?ia del capi 
tiiin: de í^teind'eincía don A.nto 
inío MartVi Luna. 
.* « 
A la capital del Protectora 
do marchó ayer el presidente 
del Gasino Español y notable 
arquitecto don José Larmcea 
• • 
Contviúa mejorando -on su 
^fennedad, nuestro compañ ; 
r© en; la Prtxnsja don Guillermo 
Vázquez al que deseamos un 
tola! restablecimiento. 
* * * 
Se halla ©nft rma. Ta bella 
sleñoríta Cecilia Ju^cá, hija del 
músico Mayop don Antonio^ a 
la que de^pamos un total íe^ 
tabTecímí«nto. 
* • 
Ayer entró en cmcstró puer 
to procedaite de Lisboa <con 
cargamento de madera el paile-
bot portugués a motor "Fayal" 
que saldrá hoy con destino al 
puerto de procedencia.. 
Se alquíla^.i habitaciones 
amuebladas ep. casa particular 
Razón m esta Redacción. 
lia infanta Doña Cristina ha sido ope-
rada en un Sanatorio por el Doctor 
Gómez Ülla 
SE CONCEDEN INDULTOS LA INCOGNITA DE LOS GONS 
EN BARCELONA TITÜGIONALISTAS 
9©? 
Jteumáfícos Ortega Hermanos 
ompre uste-d 
Diario jVIarroqui 
E l tratamtent oa^tírreumático 
del GURA HERNAIZ, (a'ntes 
conocido por el PARROCO DE 
LOS VALLES de Burgos) os 
curará sencíHa y rad íca lmen 
te en menos de un mts . Mil la 
res de curaciones que pueden 
pomprobarse Legalmente elabo 
rado y registrado en Sanidad 
Pedid informes a D. LUIS HER 
NAIZ, PRESBITERO—Burgos 
;J QUIEN OOMfNASéV 
LA CONSTRUCCIÓt* > 
Ofi VAkVUUA8 
pedía orear isa veritlas T E -
UEFUNKEN. (Solamenta to» 
Ingenieros y laboratCMrioa <*» 
TKLRFüNKENt Cada véhná* 
TELEFUNKEN representa m\ 
valer inoaieuteble de eieneia y 
axpeHencia logrado en toe ensa-
yos y observaciones de nuestro» ' 
técnicos durante muchos año». \ 
Millones de radioyentes emplean 
Con gran satisfacción las véj 
TÍLSPMJNKEN, 
Cuando usted quiera un aparata 
de radio o at renovar anuafmarw 
te sus válvulas, exija de su pro-
veedor que sean legttimaa vái» 
yulas ' | 
FUNKEN 
K fEL O. IBÉRICA D E E L E C T R i C I D A D ^ S . 
Este es ei 
T E L E 
P U N 
k E N 
que debe U& comprar 
SU© á!aM*»i&53e t o a itjt í*dud- ^ 
¿?A que p«nAÍUD tlevwfe «a «J 
IxsUiliO drs] chueca. 
hftoe fotoyrtííifji p'eríeclM ti* 
eocMÍded de í(>Ttiidit*'}* 
$U precio, áístS* ¥3 psc*U». 
«ida. es ti 
Kodak Vesí Pocket 
Autográñco. 
Do ês-'td ce si es 
GOYA 
ponen en conocimiento del 
público> la gran rebaja de 
precios que hacen en los 
coches Renault nuevos del 
tipo 1930y que tienen en 
Stok en los Garages Vul-
cain de Tánger y Continen-
tal de Larache, los cuales 
están garantizados por las 
Fábricas Renault 
VIVASTELLA 15 HP. 6 ci-
lindros conducción inte-
rior C. I. 7 asientos, 
39.750 francos, 
VIVASIC 15 HP. 6 cilin-
dros C. I. 5 asientos fran 
eos 25.760. 
VIVASIC 15 HP. 6 cilin-
dros C. I. 7 asientos, 
francos 27.600. 
BERLINA 10 HP. 4 cilin-




D r . V i c e n t e S a r m i e n -
t o R u l z 
l U nCÁ Da ASDKROTUUP** 
SIOIXKHCA 
Efarcelci^a—Gcyi motivo de 
habérsele concedido el indulto 
eia las cinco causa1 que le 
seguían por el Ejército al ex 
dípulado señop Macla, el capí 
fcüjíi g^injéral Sr. D.e>pujois ha 
hecho gestiones cerca del ge 
•^eral Berenguer para qup ê le 
com'cediera la misma gracia a 
los que había encartados por 
idénticas causas que el Sr. Ma 
cíá. 
Hoy* ej capítí'yi geineral ha 
recibido noticias del ge^eial 
B'eivinguer comunicándole que 
m había concedido el vidulto 
solicitado y ahora se ácUyará^ 
los t rámites para su c u m p ü -
mfelnto, 
DESMINTIENDO UN RUMOR 
Madrid.—El ministro de la 
Gobieraací^'i marqués de Ho-
yos ha desmeintido el rumor cir 
ciliado de que el Gobierno iba 
a retrasar la constitución de 
Io3 Ayuntamictntos. 
Ê L ATENEO 
T^ambíé^ recibió el minis-
tro de la Gob'ernacióía al vic ^ 
prsieí^lente del AtfTheo «efior 
Salvador y iesp0ra que al abrir 
sle el Ateiníe*) vuelva a. su no? 
maliciad apartándose de polití 
ca para que r'eín13' tein todo mo 
me^to la ley w esta ca^a do 
cein.te. 
EL JEFE DEL GOBIERNO Y 
LAS PASADAS EXPOSTCIO -
NES 
E l jjéfle d"! Gobierno aTmi 
ra-^c Az-nar recibió a, las comí 
síof̂ f is de los Ayuntamientos de 
Sevilla y BarcfsToBa. qu^ fuerftn 
& cxpomerle la liquidación de 
Ias expreisad-as exposícíAnes y 
recabar del Estado su ayuda 
para cubrir el déficit. 
E l isleñor Amar Ies manifes 
tó que había visto tas refor-
mas lloVadas a cabo en las dos 
ciudades y era justo que el Go 
hierno se interese ñor cus aspi 
racionas. 
Existe gran expectación an. 
te la incógnita de I05 con.stitu 
cícviali-Jas ((sperándoise; que 
hasta que ^o llegue a Madrid 
don Santiago Alba no se hará 
declarac ión alguna. 
ANTE LAS ELECCIONES 
S|e fnota actividad a^te las 
ánunc ía d as oieic c i on.es. 
Los republicanos y socialís 
tág vaa unidos y por otra par 
te s-ei n.ota la propagíanda de 
otros sectores políticos. 
LO QUE DICE EL SEÑOR 
MARFIL 
El subsiecreario de Gobeirna 
cíón señor Marfil habló esta 
m a ñ a n a co^ los» periodistas a 
los que manifestó que el orden 
era completo en, toda España. 
Se va a l a completa aorma 
lidad, pues se resp'etaft. las re 
uniones y 1110 «te restringe «I dé 
recho de asocíacíó'n 
En. Eibar s.'e ha hecho una 
majnífestacióin en favop del 
ñor Macíá, si^ interrumpir -
la. 
En Cádiz el señor Giménez 
-Azüa ha dado una coinfere/nicía 
y se ha reva»nta.do la Buspáak, 
sió^n del diario "La Preins'a". 
Han sido abrertos Ios cen-
tros clausurados y por todo ello 
sieráín ustojetets qu^ el Gobíer 
va a la completa tnormalí 
dad del pais. 
LA INFANTA CRISTINA OPE 
RADA DE APENDICITIS 
Eístá m a ñ a n a ha s{do opera 
|da Mfzmywte' d'e ap^ndicítis 
la infanta doña GrMiina, bíj^i 
de los Reye^s. 
La operación l a Itevó a oabft 
el doctor Gómess ülla» 
Para cuidar a su augusta 
h'erma'na ha quedado en, -eí sa 
'iiatorio l a íinfanta doña Bea-
triz. 
En las últimast horas de ho^ 
el estado'de la infanta ^ra sa 
tísfaotorío dentro de lo de.Iíca 
do de Ta operación. 
prineip»* Compre Üd. 'Diario Marrocuíi" 
HALAOtt 
F^rfoca^rli m Laraoht a Alcaiar 
TAE1FA DE THANSPORTE l % MEEGANGIA5 EN SEBTl' 
^TO COMBINADO ALMACEN A ALMACEN ENTEE LA 
^ vr.?lE'ALCAZAÍl Y VICÉ1VB RSÁ QÜB EMPIEZA K REQXB 
DESDAS EL 1 DE EHEEO 1930 
|Vé í 9 kílograiHOé pesetas TOf) Tnfntmnn 6* parcepe ínr 
^ 10 ñ 49 kilogramos ptas. 1'50 mínimun d'e percepción 
ve 50 a 99 kilogramos ptas. 1'75 míaimun de percepción 
h« 100 a 999 kilogramos ptas ^50 por fracción de cíen kilog 
i ,000 ea adelante, a pesetas ii'OO ios 1.000 kilogramo! 
por fraoeioaeg d© 100 kilos 
^ O T A . — f i i iranspoHe de mercanoias se efectuará de ftlnMü 
a almacén, siendo por cueQta de la Empresa IOB gastos á§ 
Cat-^ y descarga» 
OTEA—Quedan exetuidas d 3"e8t8 tarifa, iás mercancías Ü 
luientes: metálico y valores ií3lamabí69 y peligrosas; masas 
índívísíb^s, voluminosas o de d uionsio-^a excepoíoflialefB; p» 
Ja; lefia y transportes fúnebres 
oiucion 
B e ICIO 
QíicemlosgaJLo de Cat u Creosotat 
CatOFFOS bponeopatmonapes, BFonQiiííis, ñsma* auxliiar 
valioso en tubercuiosls 
Tío irrita el intestino como ta creosota 
€n fümacias.-Por mayor: San Bernardo, 41 (farmacia) 
Fsrrocarrl 
F t S C I O m LO SÍ B I L L I T B S DISDf i i ^ A 
D I I S P A Ü A 
Calentadores para baflos 
apetróle 
l .k alais 1 5.» sises 
v n 
0*45 








Vacuunj OH Qompany 
Avenida Reina üictorla Zamcm 
Encargar üd in"(ooua" m$ trabólos 
O U I V 
De nuastro corrssponsai-deiegado Francisco R. 6alv!no 
Los fastójos y ia Fíásta de ía Razaj La Fiesta dei Es 
lio y quedaría torñm! ' tudí^nte Ya sabm. nuestros lectores foso a 
que ha quedado formada una ía comísícw. 
comísíóín para la celebracíó-a Sabemos que muchos comer 
de un brillante certamen l i te cíantes desea-a la celebración 
al director y profesorado do la mo la de Larache a Arcí la es 
Academia Politécnica así como tá llena de curvas, tuviéramos 
a la junta organizadora do es algún día que lamentar alguna 
[tas fiesta? celebradas en honor sensible desgracia. 
N o t i c i e r o d e / M c á z ^ r 
EN EL JUZGADO 
E l pasado sábado y según es 
taba anunciado tuvo lugar los 
rario quei }3ol!tím1níce en ^ues e x-sas gestas porque con ella^l'111^11005 fc'3tej03 organiza 
ttja ciudad la gloriosa fecha^ ven ocasión y motivo de mayo 
de Ta fiesta de la Raza'- fres veinlajas "y síelndo â í como 
Sabe también pop que nos1 lo es ea realidad, no 'nos ex 
hemos encargado de decirlo ;pIícamos por qué ruó se reunet i 
que la referida djomisión ha!para hacer esa .necesaria vísi 
empezado sus trabajos y au^ha 
que faltan varios meseg para' Seguramente que ya ^o es 
el doce de octubre, ha consí^.;íempo para que lo^ referidos 
aerado conveliente empezar |festejo3 pudieran celebrars7: 
ía organízacíó-n de ese certa-^^n el mes de mayo. 
Vamos pasando la prúnerall 
dos en honor de Santo Tomás 
de Aquino, patrón de los estu 
díantes. 
A pesar del mal estado del 
tiempo la fiesta resultó brillan 
te aunque por la lluvia hubo 
que siispje'nder el encuentro 
del Patrón de los estudiaintes. 
Haciéndonos eco 
de una queja 
E>n el Juzgado de Paz se Gn 
Esperamos que de ser cierta 
!esta queja que ino3 formuIa<a 
v ,no tenemos por qué dudar'cuentra depositado un décimo 
de ella, dada la calidad de las|de Lotería correspondíeaite al 
personas que nos la hacen-Io= 
mismos cc^ndüctor"s compren 
v'díendo la razán que asiste a 
| sos viajeros procurará^ mode Sin ánimo de molestia y sc 
lo de muestro deber de ate,ndcTCTar H marcha, 
razonadas quejas^ hemos de 
ocupamos aunque a Xa ligera 
nien con tiempo 
esperamos que lo mismo 
que iia surgido eisponlíkiea -
mente ésta comisión para la 
organización de una fiesta lite-
raria, surja también una comí 
Bíón que procure la realización 
unos lucidos festejos. 
Insistimos que por propia 
luiciatíva debe ser el comer 
que se había anunciado entre 
los equipos de ese centro doceii|sea' de Ia excesiva velocidad 
te pei ionecínte a los a l u m l i u e suelen llevar por las cayrt 
nos del bachillerato y los de teras de la zona española lo 
comercio. autos que hacen el servicio eü. 
EI resto del programa se ce tre Tánger y la zona freuncesa. 
esta clase ^e" fiestas c ^ p r ( ' l e b r ó empezando a las nueve Personas de la referida zona 
babílidades de éxito [de la mañana ccin un servicio que han viajado en esos autos 
Habria pi^qs qiiV ¡ceíebai ^ W 0 3 0 ^ tuvo Il^ar 011 Ia y qUe p0r SU reco,QOCÍda S;eríe 
decena de marzo y en mes y 
medio no es posible orgOíiiízarl 
los en la primera quincena de 
eptiembre que ya ha»n pasado 
QS fuertes calores. 
Aún e'n el supuesto de que 
.r, ,r, . r , , : . .T, ,7..:,,:, ,T. ,T, ,:,,:..-,,:. ,T, .T, 
DIAKIv Üi AKÜELA SS 7%NDB 
MARROQUI* m LA TiíBimtíA 
AAfiYAJyí 
TEATRO ALFONSO X l l l 
AgruDación de 
canta fiamenco 
bre, debe quedar nombrada su 
comisión orgaim'zadora. j 
Esta con suficiente tiempo; 
que atraj 
la curiosidad de lo,s foraste-, ÍU ínotabíe c 
cío y la wdus l r ía de esta pla|estas fiestas hubieran de cele 
isa la que dé señales de vídafbrarse en el próximo S é p t i c a 
y procure que se llegue a la 
realización de esos citados fes 
tojos. 
Seria lamentable que por do 
torosa apatía o negligencia dé 
t a fuerzas vivas que en todo 
ni omento debejn de (Colaborar 
por el engrandecimiento de es 
¿e piublo, no pudiera celebrar 
se e-n muestra ciudad unas bn 
Uantes fiestas que forzosa 
mente darían vida a l comercio 
y buen nombre a inuestra pobla 
cíón. 
Seguros estamos que 3Í va 
fíoís (|omier^ia!n\Gs '̂ de las dís 
tínicas colof^ias de '̂ sKa plaza 
visitaran! a nuestra primera au 
torídad c iv i l y le expresara 
^lesia de la Misión Católica dad .nos merecen toda clase de 
y al que asintieron todos los crédíto, .nos ruegan nos ocupa 
alumnos de la Academia Poli mo5 de éste asunto y que pida 
técnica. mos a quien corresponda que 
Duránte él acto religioso u i (geñié las .n^c.eíarjas med^das^ 
selecto coro de alumnos hícíe para que esa marcha sea model Hoy martes y por una sola 
ron vibrantes conitos en hoior rada. \ s/. ac tuará e#n e.ste teatro la 
de su e x c i t o patró¡n. Ya en otra ocasión no,̂  heLiotable ^agrupación de cante 
A las diez en punto tuvo l u mos ocupado de éste mísniGlílamelnco de Jesús Perosanz ín 
odn'a preparar un buen pro- Sar P0r eI de la Acá asunto, también a requerí l¿egrada p0r ,nueVe ,llotabIe3. ar 
rama de fiestas que atrajera f,dümía don AdoKo Albaurrea níenfo de viajeros que u t í l í ^ t í s í a s ^ cante ^ ^ ^ o y de 
.ncía versan î an los referí(^os auto1 




jdo sobre uLa potencialidad ín: ' on frccue|n-cía veinimos r e í E^tre ellos se destacan mota 
Vean esas fuerzas mercamtí telectual de Santo Tomás en cíbiendo quejas de ê a excesí |bIemc,nte José paI^ea) eI ^ 
Des de nuestra plaza e% po'Tas diversaS faseg de su vida", ya velocidad y mo hemos queri^tabIe creador m fandangui 
síbílic'iad y HÍO íindífie^eintismoi 
José A. de Reyes 
próximo sorteo encontrado ed 
la vía pública y que será entre 
gado a quien acredite ser su 
dueño. 
COMIDA 
Por exceso de original cuj^ 
m|Os jjara mañama la comma 
celebrada el domingo por ia 
nociré en la P e ñ a Muuar ^ 
honor del capittám üe 
ría afecto a Regulares íií/u '¿iL 
£QÓ»n Berrís. 
PARTIDO 
IJor la l luvia del doming" 
quedó suspendido ei oiicue-nU^ 
que había de celebrarse en ei 
zoco el Arba. 
PROFjBSORES 
Destinadas a l Grupo Esco-
lar llegaron a ésta las diaUii 
guídas y cultas prolesora^ seno 
ritas Araceli Salvador y DÜIU 
res de la Higuera acompañada 
de su gentil hermana Maruja. 
También ha venido desuna, 
do al Gmpo Escolar el cu iw 
profesor don Femando Moreno 
VUches. 
A tan distinguidas proleso-
ras y culto profesor damos 
muestra bienvenida y Ies desea 
mos grata estajncía ©A esta po 
blacíón. 
sus deseos de l a ce lebracíónj Avfenída Reina Victoria 34 
de utnos festejos, nuestro cón (Antiguo Hotel España) 
u l Interventlo ac<5ele|ería gus Consulta de 5 a 8 de la tardí 
Uma hora duró l a tlocue.nte do Asistir en evitación que pu llo de moda y j . ^ ^ p;erc>Sak.lz 
que vienen observando'qu¡*so? disertación y el motable confe dieram creeres que nos guía e l I de ^ 
lo sirve para acentuar aún ¿ a s r e ^ t o f e estuvo én todo mo propósito de molestar. Andaluza, 
ta aguda crisis que actualmen' n w i t o en forma amena y cauti Pero en vista de que estos! qomo g u í i a r r í s t a s flgumn 
te atravesamos. jvadora y al alca-ice de todas casos se repiten edn frecuen-fvíctoi>ía de MígueI) y Manuel 
las inteligencias que le escu cía y que Ios conductores de|Martell éste ÚItímo conocido 
charon. osos autobuses por razones q u e * ^ ^ de Ios raejor,es tocado 
Una atronadora salva de descoinocemos mo moderan Iajres de España 
aplausos acogió las ú l t imas pa velocidad mos yemos oblígadosi 1 No dudam0s* que hoy ci tea 
labras del director y cc>nferen a temer que ocupamos de ' n u e L ^ we^s t ra rá ujr̂ a magníf lqa] , 
oíante. vo j.elntrkda. 
E l partido de fútbol tendrá Ser ía lamentable que por elj 
lugar ien febha oportuna capricho de una excesiva velOj I Procedente de Fez pasó el 
Nuestra sincera felicitación cidad em ulna carretera que col Muy pronto debuta rán Ios9día ©n .esta Xa distinguida e» 
"•^KTL-".E}8f{tectáoiitos Lara", excolen posa del comerciante don Abra 
le agrupacíóm de varietés, c o m ^ ^ ^ a y a j , y h}erma|na de 
puesta de 8 ^ ñ o r í t a 3 y 3 cuba nU(-HrQ amí^0 eI contador d« 
¡la Junta d,e Servicios Mu&lcí 
I 
DE FEZ 
üia Cíiwierc?iil ele i i iarcji i lvir leeros, 
Üitpamarínoa ñnos. Vinos y m LÜOIANO Ga6a fundada ÍOiS 
miuado lo más céntrico d« ALMAGEN DE MÁTERIALES DE OONSTKüOClON. PABEl rT0s d8 ias más acreditadf marcas) Q f ? O R T F f i A 
la población GA DE MOSAICOS. TUBOS YPIEZAS DE CEMENTO. AZÜ Jam0n68 7 *hmn* de 
LEJOS ESTAMPADOS Y DE Í&LIEVE, CERAMICA ARTISTI 
CA ARTICULOS SANITARIOS AGENCIA. " U R A L I T A " 
ALCAZAR Y LARAGHE 
pal&s doA Mojiufj Auday^ 
Audiciones diarias por radio 
gramola 
Zoco de Sídí Buhamed 
Honda. Extenso surtido én 
tíoulos para las pascuas. 
Ventas al por mayor y detall 
I^aza Nueva—Alcazarquívír 
Garganta, nariz y oidos 
Consulta diaria de 4 a 6 
Acceeoríos y O A FIE LAS COLUMNAS de An 
píez^g ds recambio en general tanío García Coto. Establecí 
para automóviles. Avenida de miento de primer orden. Zoco 
Sídí AU Bugaleb de Sidí Buhamed 
OAjFE kUMkfñ^nh de JO»é 
Ferná.^d^z. Servicio esmerado. 
Variedad de tapas. Goncíertos 
por radio P. de Sídí BubamM 




LA BAMDÉRA ESPAÑOLA. Pu 
Udo Hnos. El mejor surtido y 
el que más barato vende. Zoco 
de Sídí Buhamed 
GSSA FiSARTiPÜEZ. Zoco de Sí ESCUELA " ^ í S o i S - I T Y o d o s 
di Buhamed. Tejidos. Golfeo I03 días concursos gratuitos de 
cienes. Calzados. Artículos de bordado5 corte; costura y con 
bazar fecciones. Compañía Sí^ger 
Aím DE \k OLIVA. 
jo. Gonsiilta y deKpáebo 
• - • -
Cruz Roja Lanche 
Sábado á l a s 11 
TíSUJiLLO ARIAS Y OIA. Pa 
Jas y cereales. Barrio de Com 
postela frente a Intervenciones 
Militares 
DOÑA JOSEFA GOMEZ Profe 
sola en partos. Galle de laa Pal 
meras 
SE ALQUILAN 
T ^ muníficos aímacénó* 
propíog para barés, cafó y red 
taurant, situado en él paséo d^ 
Lópóz Olíván, 
Razón: D. Da^Tjl I . Jaím» 
Anidjar, 
Bodegas Frar. 
CAFg tA UmOU* Antiguo ea R 
t ñ i o r « | 6 Enrique BeJ araño. ^ 
Servicia esmer&do. Ví^os finos | de 4̂  
y llomjg. Se gima baaau^t^ Solo îa 'feserífia 
mi imtm* Plaza *m Teatro ^ ^ m ^ S ^ f ^ m x x A 
Para vestir bís^n militares y ci de Manuel G, Sánchez Junto a 
•Mík WL NIDO de José Toral. 
En lo más céntrico de A'eazar 
viles " M I SASTRE". Magnífi ia parada de autos Servicio Audición continua de radio. É 
co surtido de pañería nacional 
HOTEL" RESTAUÍTÍANÍ^IA 
Madrileña.—Pensión completa 
desde ĉ nco presas, Servicio 
esmerado Precios módicos Tuísíto café. Z. Sídí Bubamed 
LA SULTANA. Confitería pas r 
íelería y repostería de Andró? I . 
Paradina. Encargos para bodas j &toaMklSá?a3!tó™ 
bautizos y «antos. Sídí Búhame i & j A b O g O d O 
DON JUAN SANCHEZ v^RRERO 
.omuníca a su distinguida clíaate 
a oue establecerá su bufeta PJQ 
to Benítab. Vesta y compra del ^a pl&?% Ioa iuae8 y Jmlmm ifilPl ******* 
muebles nuevos y usados. Alma* 7 media a too U Uráfi a i ^ ^ ^ U ^ CniU | M | 
céa frente al jar-dm ^ k fiW U el lealro Alfonso m, á&M ' 
al reloj. P. de Bídí Buhamed á**tm O ^ s ü l U í ^ , 
$mum EASTá LAB I K ^ D I í J 
'Humo scAHaoQur m ' -
•^. . r-iiMi ].-|-.1'ri^7 >^ri • JÍ'!̂ tĴ --aH<yJÍTÍliÍltftntf̂  
I 
